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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа состоит из: 59 листов, 38 источников. 
Объект исследования: административные правонарушения против 
порядка управления и ответственность, предусмотренная за их совершение. 
Цель работы: исследование понятия и сущности административной 
ответственности и административных правонарушений, особенностей 
применения административных взысканий за правонарушения против порядка 
управления, отличительных черт объективных и субъективных признаков 
административных правонарушений против порядка управления, анализ 
действующего законодательства, содержащего составы административных 
правонарушений против порядка управления и санкции, предусмотренные за их 
совершение, изучение и теоретическое обобщение правовых проблем 
выделения группы однородных административных правонарушений против 
порядка управления, а также установление средств их устранения, в том числе 
путем предложения мер по совершенствованию действующего 
законодательства. 
Основными методами, используемыми при исследовании настоящей 
темы дипломной работы, являлись: описательный метод – при характеристике 
действующего законодательства, системный – при изучении сущности 
административной ответственности и административных взысканий, 
сравнительно-правовой – при сопоставлении норм административного 
законодательства Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики 
Казахстан.  
В дипломной работе проводится анализ общих положений об 
административной ответственности и административных правонарушениях, 
выделяются особенности административных правонарушений против порядка 
управления и взысканий, налагаемых за их совершение, описываются проблемы 
выделения группы административных правонарушений против порядка 
управления в отдельную главу Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях. 
Предложены рекомендации по определению родовой принадлежности 
составов административных правонарушений, ныне включенных в Главу 23 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также 
по совершенствованию действующего законодательства. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ВЗЫСКАНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ.  
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа складаецца з: 59 лістоў, 38 крыніц. 
Аб'ект даследавання: адміністрацыйныя правапарушэнні супраць парадку 
кіравання і адказнасць, прадугледжаная за іх здзяйсненне. 
Цэль работы: даследаванне паняцця і сутнасці адміністрацыйнай 
адказнасці і адміністрацыйных правапарушэнняў, асаблівасцяў прымянення 
адміністрацыйных спагнанняў за правапарушэнні супраць парадку кіравання, 
адметных рысаў аб'ектыўных і суб'ектыўных прыкмет адміністрацыйных 
правапарушэнняў супраць парадку кіравання, аналіз дзеючага заканадаўства, 
змяшчаючага саставы адміністрацыйных правапарушэнняў супраць парадку 
кіравання і санкцыі, прадугледжаныя за іх здзяйсненне, вывучэнне і 
тэарэтычнае абагульненне прававых праблем выдзялення групы аднародных 
адміністрацыйных правапарушэнняў супраць парадку кіравання, а таксама 
ўстанаўленне сродкаў іх ліквідацыі, у тым ліку шляхам прапановы мер па 
ўдасканаленні дзеючага заканадаўства. 
Асноўнымі метадамі, што выкарыстоўваюцца пры даследаванні дадзенай 
тэмы дыпломнай работы, з'яўляюцца: апісальны метад - пры характарыстыцы 
дзеючага заканадаўства, сістэмны - пры вывучэнні сутнасці адміністрацыйнай 
адказнасці і адміністрацыйных спагнанняў, параўнальна-прававой - пры 
супастаўленні нормаў адміністрацыйнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, 
Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Казахстан. 
У дыпломнай рабоце праводзіцца аналіз агульных палажэнняў аб 
адміністрацыйнай адказнасці і адміністрацыйных правапарушэннях, 
вылучаюцца асаблівасці адміністрацыйных правапарушэнняў супраць парадку 
кіравання і спагнанняў, якія накладаюцца за іх здзяйсненне, апісваюцца 
праблемы выдзялення групы адміністрацыйных правапарушэнняў супраць 
парадку кіравання ў асобную главу Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 
адміністрацыйных правапарушэннях. 
Прапанаваны рэкамендацыі па вызначэнні родавай прыналежнасці 
саставаў адміністрацыйных правапарушэнняў, уключаных у Главу 23 Кодэкса 
Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, а таксама па 
ўдасканаленні дзеючага заканадаўства. 
АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ 
ПРАВАПАРУШЭННІ, АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ СПАГНАННI, ПАРАДАК 
КІРАВАННЯ, ДЗЯРЖАЎНАЕ КІРАВАННЕ. 
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ABSTRACT 
 
Thesis consists of 59 sheets, 38 sources. 
The object of study: administrative offenses against governance order and 
liability provided for their perpetration. 
Objective: To study the term and essence of administrative responsibility and 
administrative offenses, to study the applying of administrative penalties for offenses 
against governance order, distinguishing features of objective and subjective aspects 
of administrative offenses against governance order, the analysis of the current 
legislation containing corpuses of administrative offenses against governance order 
and the sanctions provided for their perpetration, study and theoretical generalization 
of legal problems of a group of similar administrative offenses as offences against 
governance order, and establishment of the ways to address them, including proposal 
of measures to improve the existing legislation. 
The main methods used in the study of the topic of the thesis are: descriptive 
method - during characterization of the current legislation, the system method – 
during studying the terms of administrative responsibility and administrative 
penalties, comparative method - during comparison of administrative legislation of 
the Republic of Belarus, Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. 
The thesis includes analyzing the general provisions on administrative 
responsibility and administrative violations, special features of administrative 
offenses against public governance and the penalties used for their perpetration, 
describes the problem of separating a group of administrative offenses against public 
governance in a chapter of the Code of Administrative Offences. 
Recommendations for identification to the genus of administrative offenses, 
currently included in Chapter 23 of the Code of Administrative Offences, as well as 
improvements of existing legislation are suggested in the thesis. 
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY, ADMINISTRATIVE OFFENSES, 
ADMINISTRATIVE PENALTIES, GOVERNANCE ORDER, GOVERNANCE. 
 
 
